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فاعلية  برنامج  إرشادي  يستند  إلى  مهارات  التواصل 
في  خفض  التوتر  وتحسين  الشعور  بالأمن  النفسي 
لدى طلبة المرحلة الثانوية
هدفت  الدراسة  التعرف  إلى  فاعلية  برنامج  إرشادي  يستند  إلى  مهارات  التواصل 
لخفض  التوتر  وتحسين  الشعور  بالأمن  النفسي  لدى  طلبة  المرحلة  الثانوية. 
تكونت  عينة  الدراسة  من  (03)  طالباً  حصلوا  على  أعلى  الدرجات  على  مقياس 
التوتر،  وعلى  درجات  منخفضة  على  مقياس  الأمن  النفسي،  وقسمت  عينة 
الدراسة  عشوائياً  إلى  مجموعتين:  المجموعة  التجريبية،  وتكونت  من  (51) 
طالباً  تلقوا  برنامجا  تدريبياً  على  مهارات  التواصل  لمدة  (8)  أسابيع  بمعدل 
جلسة  واحدة  أسبوعياً،  مدة  كل  جلسة  (06)  دقيقة.  والمجموعة  الضابطة، 
تكونت  من  (51)  طالباً  لم  يتلقوا  برنامجاً  تدريبياً  على  مهارات  التواصل.
واستخدم  الباحث  أسلوب  تحليل  التباين  المشترك  (AVOCNA)  لاستقصاء 
أثر  المعالجة  التجريبية.  وأشارت  النتائج  إلى  وجود  فروق  ذات  دلالة  في  التوتر 
بين  أفراد  المجموعة  التجريبية  والمجموعة  الضابطة  ،  لصالح  أفراد  المجموعة 
التجريبية.  كما  أظهرت  النتائج  وجود  فروق  ذات  دلالة  إحصائية  للشعور  بالأمن 
النفسي  بين  المجموعتين  التجريبية  والضابطة  لصالح  المجموعة  التجريبية.
د. إبراهيم باجس 
معالي
جامعة العلوم الإسلامية العالميــة
كلية  العلوم  التربوية  –  قسم 
الإرشاد النفسي
الكلمات المفتاحية: البـرنامـــج الإرشــادي، ومـهــارات التواصــل، والتوتــر، والشعــور بالأمـن النفســـي.
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تعد  الحاجة  اإلى  الأمن  من  اأهم  الحاجات  النف�سية، 
ومن  اأهم  دوافع  ال�سلوك  الإن�ساني،  وهي  اأ�سا�سية 
للنمو  النف�سي  ال�سوي  والتكيف  وال�سحة  النف�سية، 
حيث  تحتاج  الحاجة  اإلى  ال�سعور  بالأمن  النف�سي 
اإلى  �سعور  الفرد  باإ�سباع  حاجاته  الج�سمية 
والجتماعية،  وتجنب  الخطر؛  لذلك  عدها  ما�سلو 
من  �سمن  الحاجات  الأولية  التي  ي�سعى  الإن�سان 
اإلى  اإ�سباعها،  حيث  جاءت  في  المرتبة  الثانية  بعد 
الحاجات  الف�سيولوجية،  كما  اأن  عدم  قدرة  الفرد 
على اإ�سباع هذه الحاجة �سيوؤدي اإلى حالة من القلق 
والتوتر. اإن اإ�سباع الحاجة اإلى الأمن النف�سي يحتاج 
اإلى  تما�سك  المجموعة  و�سلامة  الأدوار  الجتماعية 
و�سهولة  عملية  التوا�سل  (�سلامة،  8002).
وي�سير  الداهري  (5002)  اإلى  اأن  افتقار  الطلبة 
اإلى  ال�سعور  بالأمن  النف�سي  يوؤدي  اإلى  ان�سحابهم 
من  الم�ساركة  الجتماعية  و�سعورهم  بالخوف 
والقلق، ويذكر (حمزة،  1002) خ�سائ�ص  ال�سعور 
بالأمن  النف�سي،  وخ�سائ�ص  عدم  ال�سعور  بالأمن 
من  خلال  اختبار  ما�سلو،  فيبين  اأن  خ�سائ�ص 
الفرد  الذي  ي�سعر  بالأمن  تتمثل  في  �سعوره  باأنه 
محبوب  ومتقبل  من  الآخرين،  و�سعوره  بالنتماء 
للجماعة،  وانخفا�ص  م�ستوى  القلق  لديه،  بينما 
خ�سائ�ص  الفرد  الذي  ل  ي�سعر  بالأمن  تتمثل 
في  �سعوره  باأنه  منبوذ  من  قبل  الآخرين،  و�سعوره 
بالعزلة  وال�سعور  الدائم  بالقلق  والخطر  والتهديد.
يوؤكد ما�سلو (0791 ،wolsaM) على اأهمية الحاجة 
للاأمن  النف�سي، ويركز على  اأ�سا�ص  اأن الحاجات ل 
تت�ساوى  في  اأهميتها  وفي  اإلحاحها  طلبًا  للاإ�سباع، 
حيث و�سع الحاجات الف�سيولوجية في قاعدة الهرم 
لأنها �ضرورية �ضرورة بيولوجية، ويلي ذلك حاجات 
الأمن  النف�سي.  ويرى  اأن  عدم  اإ�سباع  حاجات 
الأمن  النف�سي  يوؤثر  في  محاولة  اإ�سباع  الحاجات 
الأخرى  التي  تقع  فوقها  في  الترتيب  الهرمي.  اإذ 
يرى  اأن الحاجة  للاأمن  النف�سي ل تظهر عند  الفرد 
اإل بعد  اأن ي�سبع حاجاته الف�سيولوجية ولو جزئيًا. 
ويوؤكد  بريكنردج  وفن�سنت  (& egdirnekcerB 
9002 ,tnecneV)  اأن  اأول ما يحتاج  اإليه الطفل 
من الناحية النف�سية هو ال�سعور بالأمن، اإذ اإن الحاجة 
للاأمن  النف�سي �ضرط  اأ�سا�سي لنتظام حياة  الطفل 
وا�ستقرارها. وهذا ما ذهب اإليه جير�سلد (,dlisreJ 
6002)  بقوله  اإن  فقدان  المراهق  لل�سعور  بالأمن 
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النف�سي قد يترتب عليه ال�سعور بالخوف والقلق، وعدم 
ال�ستقرار، وقد يترتب عليه اأي�سًا تكوين الكراهية 
لم�سدر  الفقدان  وتوجيه  النزعات  العدائية  نحوه.
وهذا ما اأ�سار اإليه دو�ست (8002,tsoD) بقوله: اإن 
عدم ال�سعور الداخلي بالأمن ي�سبب للفرد حالة من 
القلق  تثير  ا�سطرابه،  وتجعله  ي�سعر  بعدم  الرتياح 
وترقب  ال�ضر  مما  يوؤثر  في  فاعليته.  واإن  الذين 
يفتقدون الأمن يبدون قلقًا زائدًا تجاه مواقف الحياة 
اليومية  التي ل  تثير  عادة  اهتمام  الآخرين،  اإ�سافة 
اإلى اأنهم يكونون اأقل �سعبية بين اأقرانهم واأقل اإبداعًا، 
ويكون مفهوم الذات لديهم متدنيًا ن�سبيًا اإ�سافة اإلى 
اأنهم  ل  يعبرون  عن  غ�سبهم  من  الآخرين  بحرية.
ويرى  اأريك�سون  (0891 ,noskirE)  اأن  الأمن 
النف�سي  ين�ساأ  من  اإ�سباع  الوالدين  للحاجات 
الأ�سا�سية  للطفل  التي  بدورها  تجعل  الفرد  ي�سعر 
بالأمن  والثقة  في  نف�سه  والآخرين،  وعندما 
يح�ص  الطفل  بهذا  الإح�سا�ص،  فاإن  ذلك  ي�سع 
قاعدة  لنجاحه  واإنجازاته،  بينما  الرعاية  غير 
الملائمة  للطفل  واإ�سعاره  بالرف�ص  تجعله  ي�سعر 
بعدم  الأمن  والثقة  بالنف�ص  وعدم  الثقة  بمن  حوله.
ويرى  لندرفي  ومين  (,niaM & ellivrednoL 
1102)  اأن  الأمن  النف�سي  من  اأهم  الحاجات 
النف�سية،  ومن  اأهم  دوافع  ال�سلوك  طوال  الحياة، 
وهو من الحاجات الأ�سا�سية اللازمة للنمو النف�سي 
والتوافق  النف�سي  وال�سحة  النف�سية  للفرد.  ويرى 
اآدلر  (reldA)  اأن  عدم  ال�سعور  بالأمن  ين�ساأ  من 
�سعور الفرد بالدونية والتحقير الناتجين عن اإح�سا�ص 
بالق�سور الع�سوي اأو المعنوي، مما يدفعه اإلى القيام 
بتعوي�ص ذلك، ببذل المزيد من الجهد الذي قد يكون 
اإيجابيًا نافعًا للمجتمع،  اأو �سلبيًا كالعنف والتطرف، 
وقد  اأطلق  على  هذه  الظاهرة  (التعوي�ص  النف�سي 
الزائد)، لذا؛ فقد ارتبط مفهوم الأمن النف�سي لدى 
اآدلر  بقدرة  الفرد على تحقيق  التكيف  وال�سعادة في 
ميادين  العمل  والحب  والمجتمع  (مخيمر،  3002).
وترى هورني (yenroH) الم�سار اإليها في (م�سعود، 
1102)  اأن  �سعور  الفرد  بالأمن  النف�سي،  يعود  في 
جذوره  اإلى  اأ�سباب  اجتماعية  اأهمها  علاقة  الطفل 
بوالديه منذ بداية مرحلة الطفولة، فعطف  الوالدين 
ودفء  علاقتهما  ي�سبعان  حاجة  الطفل  اإلى  الأمن، 
وترى  اأن  اأ�سول  ال�سلوك  الع�سابي  يكمن  في 
اإهمال  الطفل  وعدم  مبالة  الوالدين  به،  فين�ساأ  في 
جو  اأ�ضري  ل  ينعم  فيه  بالدفء  والحب  مما  ي�سبب 
انعدام  الأمن  وال�سعور  بالقلق،  وبالتالي  يلجاأ  اإلى 
عدة  اأ�ساليب  دفاعية  لي�ستعيد  اأمنه  المفقود،  اأو 
يحاول  اأن يكون لنف�سه �سور مثالية، فالقلق لديها 
ناتج  من  م�ساعر  عدم  توافر  الأمن  في  العلاقات 
ال�سخ�سية المتبادلة فهي عك�ص فرويد ل توؤمن باأن 
القلق  جزء  ل  يمكن  اجتنابه في  الطبيعة  الإن�سانية.
اإن تعر�ص الأفراد للتوتر النف�سي في مجالت حياتهم 
المختلفة، قد يوؤدي بهم اإلى عدم القدرة على التوا�سل 
مع  الآخرين، والتكيف معهم، ويعرف  براون ورالف 
(0102 ,hplaR & nworB)  التوتر  النف�سي 
باأنه مح�سلة لحالتين مختلفتين،  الحالة  الأولى  ت�سير 
اإلى  الظروف  البيئية  التي  تحيط  بالفرد،  وت�سبب  له 
التوتر، والحالة الثانية ت�سير اإلى ردود الفعل النف�سية 
التي تتمثل بم�ساعر الحزن التي يعي�سها. فالعلاقة بين 
مهارات  التوا�سل  والتوتر هي علاقة عك�سية،  فاإذا 
امتلك  الفرد  مهارات  التوا�سل  فاإنها  ت�ساعده  على 
تخفيف حدة التوتر؛ لأن م�ساكل التوا�سل تظهر من 
خلال علاقات الأفراد ال�سعبة التي توؤدي اإلى التوتر.
وقد اهتمت النظريات ال�سلوكية – المعرفية بمو�سوع 
التوتر؛ اإذ ركز العلاج المعرفي ال�سلوكي على اأهمية 
العمليات  المعرفية،  مثل:  التفكير، والحديث  الذاتي، 
في  ا�ستمرار  الت�سال  مع  الآخرين،  ومن  هنا  يمكن 
اأن ننظر اإلى النظريات ال�سلوكية المعرفية اأنها تعمل 
على  تنظيم  المجال  الإدراكي  لدى  الأفراد،  واإعادة 
تنظيم الأفكار حتى يظل الفرد قادرًا على التوا�سل 
مع  الآخرين  بواقعية  ومنطقية،  فالعلاج  ال�سلوكي 
المعرفي  يمتاز  باأنه  ن�سيط  ومبا�ضر  ولي�ص  �سلبيًا، 
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ويهدف اإلى التعرف على اآلية التوتر، وم�سبباته عند 
الأفراد؛  وذلك  لتعليم  الأفراد  مهارات  �سخ�سية، 
ومهارات  التوا�سل،  حتى  ي�ستطيع  الفرد  التوا�سل 
مع  الآخرين  (8002 ,nidzaK & kcaleB).
وكذلك اهتمت النظرية الروجرية بالتوتر، فراأت اأن 
�سبب التوتر عند الفرد، هو عدم الت�ساق الوا�سح بين 
الذات، وخبرات الكائن الحي، لذلك يركز روجرز على 
تعليم الفرد مهارات التوا�سل لم�ساعدته في التغلب 
على  مواقف  التوتر،  من  خلال  ا�ستخدام  النظرية 
لمهارات  التوا�سل  الفعالة،  مثل:  الإ�سغاء،  وعك�ص 
الم�ساعر، والتعاطف، والتلخي�ص (7002 ،yeroC).
فالتوتر  يف�ضر  من  ال�سلوكيين  باأنه  مثير،  بينما  يراه 
اآخرون باأنه ا�ستجابة، ويراه اآخرون باأنه حالة و�سطية 
بين  المثير  وال�ستجابة،  وبغ�ص  النظر  عن  التف�سير، 
فالتوتر  يوؤدي  اإلى  اإعاقة  قدرات  الفرد،  في�سعر 
بالقلق  اأو عدم  القدرة على  التوا�سل  مع  الآخرين، 
وال�ضراع،  والت�ستت.  لذلك؛  فاإن  المهارات  التي 
ت�ساعد على خف�ص التوتر هي مهارات ال�سترخاء، 
ومهارات  التوا�سل،  واإعادة  البناء  المعرفي  (ال�سعد، 
0002).  فالفرد  يواجه  في  حياته  الكثير  من 
التوترات،  لذلك؛  فاإنه  ي�سعى   اإلى  تعلم  مهارات 
ت�ساعده  على  مواجهة  هذه  ال�سغوطات.  ومن  هذه 
المهارات مهارات التوا�سل التي ت�ساعد الفرد على 
كيفية  التعامل  مع  المواقف  التوترية،  التي  ت�ساعده 
في  حل  م�سكلاته،  واتخاذ  قرارات  �سليمة  ت�سعره 
بالحترام  لذاته  وللاآخرين  (8002 ,rettuR).
يرى  اوكن(6002 ,nukO)  اأن مهارات  التوا�سل 
هي  عامل  هام  في  خف�ص  التوتر؛  لأن  م�سكلات 
الأفراد تن�ساأ من �سوء الفهم عندما ل تتفق التوقعات 
من التوا�سل، فعندما يواجه الأفراد هذه الم�سكلات 
يبداأون بالبحث عن العلاج لأنهم يفتقرون اإلى تلك 
المهارات.  والتدريب  على  مهارات  التوا�سل  هو 
محاولة لخف�ص م�ستوى التوتر لدى الأفراد. وذلك؛ 
اأن ال�ضراعات الم�ستمرة بين الأفراد وزيادة م�ستوى 
التوتر لديهم، �سببها افتقارهم اإلى مهارات التوا�سل. 
وكذلك  اأ�سارت  اأبحاث  �سترايهورن  وويدمان 
(1102 ,namdieW & nrohyartS)   اإلى  اأن 
الأفراد  الذين  يتم تدريبهم على مهارات  التوا�سل 
لديهم قدرات عالية على حل �ضراعات الت�سال مع 
الآخرين  وم�سكلاته،  ويكونون  بذلك  اأكثر  ن�سجًا، 
ومقاومة  للتوتر  النف�سي؛  فالتدريب  على  مهارات 
التوا�سل وجد ليكون فعاًل في مقاومة التوتر النف�سي 
الذي  يتعر�ص  له  الأفراد.  وكذلك  اأكدت  اأبحاثهما 
على  مدى  التاأثير  الإيجابي  لبرامج  التدريب  على 
مهارات  التوا�سل  ودورها  في  تخفيف  م�ستوى 
التوتر لدى الأفراد الذين يتعر�سون لتلك البرامج.
اإن  طلبة  المرحلة  الثانوية  هم  من  المراهقين، 
ومرحلة  المراهقه  تمتاز  بالتغيرات  العقلية 
والج�سدية  والجتماعيه  والنفعالية  ال�ضريعة، 
وتدريبهم  على  مهارات  التوا�سل  ي�ساعدهم  في 
التخفيف  من  الم�سكلات  التي  يواجهونها  �سواء 
في  المدر�سة  اأو  البيت  اأو  المجتمع،  ف�سعورهم 
بالتوتر  نا�سئ  عن  اإحباطاتهم  المتكررة،  والف�سل 
في  التوا�سل  الجيد  مع  المعلمين.  وهذا  بدوره  قد 
يوؤدي  اإلى  انخفا�ص  ال�سعور  بالأمن  النف�سي.
م�سكلة الدرا�سة: 
تعد  الحاجة  اإلى  الأمن  النف�سي  من  اأبرز  الحاجات 
التي  تعمل  على  ا�ستمرار  ال�سلوك  الإن�ساني؛  اإذ 
ل  يمكن  فهم  حاجة  الفرد  لل�سعور  بالأمن  بمعزل 
عن  بقية  الحاجات،  حيث  تعتبر  هذه  الحاجة  عامًلا 
اأ�سا�سيًا  تندرج  تحته  جميع  اأنواع  ال�سلوك،  فحين 
ت�سبع اأي حاجة للفرد فاإنه ي�سعر بالأمن. ومن هنا 
تبرز  اأهمية  ال�سعور  بالأمن  النف�سي  لطلبة  المرحلة 
الثانوية،  وهي  مرحلة  المراهقة،  حيث  يحتاجون 
كما  اأ�سار  اإريك�سون  اإلى  البحث  عن  الذات 
والهوية  التي  تعطي  الفرد  اإح�سا�سًا  بالأمن.  فعدم 
توفر  البيئة  المنا�سبة  التي  ت�سبع  للفرد  حاجاته،  قد 
يوؤدي  اإلى  �سعور  الفرد  بالتوتر  والقلق،  وبالتالي 
يوؤدي  اإلى خلق  �سخ�سية  م�سطربة  وغير  م�ستقرة.
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ومن  خلال  مراجعة  الباحث  للاأدب  النف�سي 
والتربوي،  وجد  اأن  فقدان  الفرد  للاأمن،  وبالتالي 
�سعوره  بالتوتر  تنبع  من  حلقة  مفقودة  بين  الفرد 
والآخرين،  األ  وهي  افتقار  بع�ص  الطلبة  اإلى 
مهارات  التوا�سل  الملائمة  لتحقيق  ال�سعور  بالأمن 
وخف�ص التوتر. لذلك؛ جاءت هذه الدرا�سة محاولة 
معرفة  مدى  فاعلية  برنامج  اإر�سادي  ي�ستند  اإلى 
مهارات  التوا�سل  في  خف�ص  التوتر  وتح�سين 
ال�سعور بالأمن النف�سي لدى طلبة المرحلة الثانوية. 
اأهمية الدرا�سة:
تبرز اأهمية الدرا�سة ب�سكل عام من خلال ما ياأتي:
الأهمية النظرية:
*تو�سيح العلاقة بين البرنامج الإر�سادي وبين التوتر 
وال�سعور بالأمن النف�سي.
*توظيف  برنامج  اإر�سادي  لتدريب  الطلبة  على 
مهارات التوا�سل.
الأهمية التطبيقية:
*تفيد  الدرا�سة  المر�سدين  في  المدار�ص  والجامعات 
لتطبيق البرنامج الإر�سادي، ومدى فاعلية مثل هذه 
البرامج على  التوتر  وال�سعور  بالأمن  النف�سي  لدى 
الطلبة.
فر�سيات الدرا�سه:     
1-ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند 
م�ستوى  (50.0)  في  م�ستوى  التوتر  على  الدرجة 
الكلية  والأبعاد  الفرعية  بين  الطلبة  الذين 
تلقوا  برنامجًا  اإر�ساديا  للتدريب  على  مهارات 
التوا�سل،  والطلبة  الذين  لم  يتلقوا  برنامجًا 
اإر�ساديًا  للتدريب  على  مهارات  التوا�سل.
2-ل  توجد  فروق  ذات  دللة  عند  م�ستوى 
(50.0)  في  م�ستوى  ال�سعور  بالأمن  النف�سي  بين 
الطلبة  الذين  تلقوا  برنامجًا  اإر�ساديًا  للتدريب 
على  مهارات  التوا�سل،  والطلبة  الذين  لم  يتلقوا 
برنامجًا  اإر�ساديا  للتدريب  على  مهارات  التوا�سل.
تعريف الم�سطلحات:
مهارات  التوا�سل:  مجموعة  من  المهارات،  كمهارة 
ال�سمت، ومهارة الإ�سغاء، ومهارة المواجهة، ومهارة 
ال�سوؤال، ومهارة التف�سير، ومهارة اإعطاء المعلومة،وهي 
تحتاج  اإلى  تمارين  وتدريب  وتكرار  ونمذجة  وتطبيق 
وممار�سة في مواقف الحياة المختلفة( 6002,nuko).
التوتر:  مجموعة  من  الموؤثرات  غير  ال�سارة  التي 
يقيمها  الفرد  على  اأنها  تفوق  م�سادر  التكيف 
لديه،  وتوؤدي  اإلى  اختلال  في  الوظائف  النف�سية 
والف�سيولوجية  والج�سمية  لدى  الفرد(ال�سعد، 
0002).  (ويعرف  اإجرائيًا  في  هذه  الدرا�سة 
بالدرجة  التي  يح�سل  عليها  الطالب  على 
قائمة  التوتر  الم�ستخدمة  في  هذه  الدرا�سة).
ال�سعوربالأمن  النف�سي:  هو  حاجة  اأ�سا�سية  للفرد، 
ت�سعره  بالطمئنان  والحب  والنتماء؛  لكي  ي�سل 
اإلى  �سخ�سية  اإيجابية  منتجة.  وهو  اأحد  الدعائم 
التي ترتكز عليها ال�سحة النف�سية (بخيت،4891). 
(ويعرف  اإجرائيًا  في  هذه  الدرا�سة  بالدرجة  التي 
يح�سل  عليها  الطالب  على  مقيا�ص  ال�سعور 
بالمن  النف�سي  الم�ستخدم  في  هذه  الدرا�سة).
البرنامج  الإر�سادي:  هو  اأحد  اأ�ساليب  الإر�ساد 
النف�سي،  الذي  ي�ستخدم  مع  مجموعة  �سغيرة  من 
الأفراد، يتراوح عددهم من (8-51)، ويتم اختيارهم 
بحيث  ي�ستركون  في  م�سكلات  مت�سابهة،  ويتلقى 
الأفراد خلال الجل�سات مجموعة من المهارات للتعامل 
مع  ال�سعوبات  التي  يواجهونها(  7002,yeroc).
الدرا�سات ال�سابقة:
اأجرى ال�سيد (4002) درا�سة هدفت اإلى التعرف على 
اإ�ساءة المعاملة وال�سعور بالأمن النف�سي لدى المراهقين 
في المدار�ص الثانوية. تكونت العينة من (216) طالبًا 
وطالبة  من  طلاب  ال�سف  الحادي  ع�ضر.  وا�ستخدم 
الباحث مقيا�ص  التن�سئة الأ�ضرية ومقيا�ص  ال�سعور 
بالأمن. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن هناك علاقة 
ارتباطية قوية بين اأ�سلوب التن�سئة الأ�ضرية وال�سعور 
بالأمن  النف�سي  ول�سالح  الأ�سلوب  الديمقراطي، 
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كذلك  وجدت  اأن  للم�ستوى  القت�سادي  والثقافي 
لدى  الوالدين  اأثرًا  على  درجات  ال�سعور  بالأمن 
النف�سي،  والذي  كان  منخف�سًا  في  الأ�ضر  الفقيرة.
واأجرت  الغرايبة  (4002)  درا�سة  هدفت  اإلى 
معرفة  م�ستوى  الأمن  النف�سي  لدى  طلبة  جامعة 
اآل  البيت،  والعلاقة  بين  ال�سعور  بالأمن  وبع�ص 
المتغيرات كالجن�ص ومفهوم الذات والقيم الإ�سلامية 
وتفاعلاتها. وتكونت عينة الدرا�سة من (812) طالبًا 
وطالبة. وا�ستخدمت الباحثة مقيا�ص الأمن النف�سي، 
ومقيا�ص  مفهوم  الذات،  ومقيا�ص  القيم  الإ�سلامية. 
واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  وجود  م�ستوى  عال  من 
الأمن  النف�سي  لدى  طلبة  الجامعة  على  مقيا�ص 
الأمن  النف�سي  الكلي.  كما  اأظهرت  النتائج  وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  م�ستوى  ال�سعور 
بالأمن  النف�سي  تبعًا  لمتغير  مفهوم  الذات،  حيث 
ازداد م�ستوى الأمن النف�سي بزيادة م�ستوى مفهوم 
الذات. كذلك اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية في م�ستوى ال�سعور بالأمن النف�سي 
تعزى اإلى التفاعلات الثنائية والثلاثية بين متغيرات 
الجن�ص والقيم الإ�سلامية وم�ستويات مفهوم الذات.
في  حين  اأجرى  اأقرع  (5002)  درا�سة  هدفت  اإلى 
معرفة  علاقة  الأمن  النف�سي  ببع�ص  المتغيرات، 
طبقت  على  عينة  من  طلبة  جامعة  النجاح  بلغت 
(2001) طالبًا وطالبة. وكان من نتائج الدرا�سة اأن 
ال�سعور  بالأمن  النف�سي  لدى  طلبة  الجامعة  ح�سل 
على  تقدير  منخف�ص،  واأ�سباب  انخفا�ص  الن�سبة 
تعود اإلى الظروف الجتماعية والنف�سية التي ي�سببها 
الحتلال والمعاناة والقهر الذي يمار�ص �سد ال�سعب 
الفل�سطيني بالتدمير والقتل والت�ضريد والعدوان، مما 
جعل  ال�سعور  بالأمن  النف�سي  لدى  الطلبة  متدنيًا.
واأجرت  المهند�ص  (6002)  درا�سة  هدفت  اإلى 
الك�سف  عن  العلاقة  بين  اأ�ساليب  المعاملة  الوالدية 
للاأب  والأم  والأمن  النف�سي  والقلق،  وتكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (114)  طالبة  من  طالبات 
المرحلة  المتو�سطة  في  مدينة  جدة.  وا�ستخدمت 
الباحثة مقيا�ص  اأ�ساليب المعاملة  الوالدية، ومقيا�ص 
الطماأنينة، ومقيا�ص القلق. واأظهرت نتائج الدرا�سة 
وجود  علاقة  موجبة  بين  اأ�سلوبي  معاملة  الأب 
(العقاب  –  �سحب  الحب)  بعدم  الأمن  النف�سي، 
وعلاقة �سالبة بين اأ�سلوب الأب (الإر�ساد والتوجيه) 
وال�سعور  بعدم  الأمن  النف�سي  لدى  عينة  الدرا�سة.
واأجرى  ميدليم�ص  (8002 ,ssimelddiM) 
درا�سة على عينة مكونة من (55) من الطلبة الذين 
لديهم م�سكلات في التوا�سل مع الآخرين، وهدفت 
الدرا�سة  اإلى تدريبهم على مهارات التوا�سل، وقد 
تم تق�سيم اأفراد المجموعة اإلى مجموعتين: المجموعة 
الأولى  تدربت  على  مهارات  التوا�سل،  من  مثل: 
الإ�سغاء،  وال�سوؤال،  وعك�ص  الم�ساعر.  وتم  تدريب 
الأفراد  على  هذه  المهارات  من  خلال  اأ�سلوب 
اإعطاء  المعلومة، والمناق�سات، والخبرات  الفردية.  اأما 
المجموعة  الثانية  فقد  اعتبرت  مجموعة  �سابطة. 
وا�ستمر  تطبيق  البرنامج  لمدة  ع�ضرة  اأ�سابيع،  بمعدل 
جل�سة في كل اأ�سبوع، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى 
تح�سن مهارات التوا�سل وانخفا�ص م�ستوى التوتر 
وزيادة  م�ستوى  الر�سا  لدى  الأفراد،  وعبروا  عن 
مدى ارتياحهم في التفاعل والتوا�سل مع الآخرين.
وفي درا�سة قام بها ليدز  (7002 ,sdeeL) هدفت 
اإلى تدريب الأفراد على مهارات التوا�سل ومهارات 
ال�سبط  والنمذجة،  ومدى  علاقتهما  بم�ستوى 
ال�سعور  بالأمن  النف�سي.  تكونت  عينة  الدرا�سة 
من  (79)  فردًا  لديهم  م�سكلات  �سلوكية،  و�سعف 
في  التوا�سل  مع  الآخرين،  وق�سمت  العينة  اإلى 
ثلاث مجموعات، تم تدريب المجموعة الأولى على 
مهارات  التوا�سل، والمجموعة  الثانية على مهارات 
ال�سبط،  والنمذجة،  في  حين  اعتبرت  المجموعة 
الثالثة مجموعة �سابطة. وا�ستمر البرنامج مدة (51) 
اأ�سبوعا، بمعدل جل�سة واحدة  اأ�سبوعيًا، مدة الجل�سة 
(09)  دقيقة،  اأ�سارت  النتائج  اإلى  تح�سن  م�ستوى 
ال�سعور  بالأمن  لدى  اأفرد  المجموعة  التجريبية 
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مقارنة  بالمجموعة  الثانية  والمجموعة  ال�سابطة.
كما قام �سلامة (8002) بدرا�سة هدفت اإلى التعرف 
على  فاعلية  اإر�سادي جمعي  �سلوكي  –  معرفي في 
تعزيز  الأمن  النف�سي  ومهارات  التكيف  النف�سي 
لدى طلبة الجامعات الفل�سطينية، وتكونت العينة من 
(06) طالبًا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة الع�سوائية 
الب�سيطة،  وتوزيعهم  على  مجموعتين  تجريبية 
و�سابطة، وبالت�ساوي من حيث عدد الطلبة والجن�ص. 
وا�ستخدم في هذه  الدرا�سة  مقيا�ص  ما�سلو  لل�سعور 
بالأمن النف�سي وا�ستبانة مهارات التكيف النف�سي، 
وبرنامج اإر�سادي جمعي �سلوكي – معرفي. واأظهرت 
النتائج وجود اأثر دال اإح�سائيًا للبرنامج الإر�سادي 
في الدرجة الكلية للاأمن النف�سي ول�سالح القيا�ص 
البعدي،  كما  اأنه  يوجد  اأثر  دال  اإح�سائيًا  للبرنامج 
الإر�سادي  في  اأبعاد  مهارات  التكيف  النف�سي.
في درا�سة اأجراها فوك�ص وفوك�ص واآخرون (,xoF 
8002 ,xoF dna)  على  عينة  مكونة  من  (53) 
من الأفراد، هدفت اإلى تدريبهم على برنامج rats 
لمهارات  التوا�سل  (قف،  وفكر،  وا�ساأل،  وا�ستجب)، 
وقد تم   اإعطاء اختبار قبلي للمجموعة قبل تطبيق 
البرنامج  التدريبي  واختبار  بعدي  بعد  تطبيق 
البرنامج،  ثم  قيا�ص  متابعة.  وقد  تكون  البرنامج 
التدريبي  من  (3)  عنا�ضر:  تعليم  الأفراد  التوقعات 
المنطقية،  ومهارات  التوا�سل،  وكيفية  توظيف 
الأ�ساليب  المعرفية  لتطبيق  المهارات  المتعلمة  التي 
ت�سمنت الأ�ساليب، والمناق�سات، والتغذية الراجعة، 
وواجبات  تدريبية.  وا�ستغرق  البرنامج  التدريبي 
مدة  (8)  اأ�سابيع.  واأ�سارت  النتائج  تح�سن  م�ستوى 
التوا�سل  بين  الأفراد  وانخفا�ص  م�ستوى  التوتر. 
في درا�سة اأجراها دو�ست (8002 ,tseoD) هدفت 
اإلى  معرفة  اأثر  التدريب  على  مهارات  التوا�سل 
على  العلاقات  الجتماعية  على  م�ستوى  ال�سعور 
بالأمن  لعينة  من  الأفراد  تكونت  من  (6301) 
فردًا  في  موؤ�س�سات  مختلفة.  وقد  اأ�سارت  النتائج 
اإلى  اأن  الأفراد  الذين  يكون  توا�سلهم  وعلاقاتهم 
الجتماعية داخل العمل جيدة، فاإن م�ستوى ال�سعور 
بالأمن لديهم قد تح�سن، في حين اأن الأفراد الذين 
يفتقرون اإلى مهارات الت�سال الفعال، فاإن اتجاهاتهم 
نحو  ذاتهم  والآخرين  �سلبية،  ولديهم  قلق  مرتفع. 
في  درا�سة  قام  بها  �ستيفرز  (9002 ,srevitS) 
هدفت  اإلى  التدريب  على  مهارات  التوا�سل  على 
عينة مكونة من  (43)  فردًا، تم  تطبيق  اختبار  قبلي 
وبعدي  على  اأفراد  العينة،  ثم  متابعة  ا�ستمرت  مدة 
ثلاثة  �سهور،  وقد  تم  تدريبهم  على  مهارات:1) 
مجموعات الدعم   2) خف�ص م�ستوى ال�سغوطات 
والتوتر    3) تحديد النفعالت والتعبير عنها    4) 
ال�سبط الإيجابي  5) مهارات ال�سلوك. وقد ا�ستغرق 
البرنامج  التدريبي   مدة  خم�سة  ع�ضر  اأ�سبوعًا، 
بمعدل  جل�سة  واحدة  اأ�سبوعيًا،  لمدة  �ساعتين.  وقد 
اأ�سارت التقارير التي قدمها الم�ساركون بعد تطبيق 
البرنامج  التدريبي  اإلى  انخفا�ص  التوتر  النف�سي، 
والكتئاب  لديهم،  وتح�سن  م�ستوى  تكيفهم.
في درا�سة  اأجراها روتر (0102 ,reteuR) هدفت 
اإلى تقييم مدى ال�ستفادة التي يحققها الأفراد عند 
تعر�سهم  لبرامج  التدريب  على  مهارات  التوا�سل 
في  خف�ص  التوتر  النف�سي  والقلق.  وقد  تكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (902)  منهم  (301)  من  الأفراد 
تم اختيارهم ع�سوائيًا للتدريب على برنامج مهارات 
التوا�سل،  ق�سموا  اإلى(8)  مجموعات  �سغيرة،  كل 
مجموعة  تكونت  من  (21)  فردًا  و(601)  من  اأفراد 
العينة ا�ستخدموا كمجموعة �سابطة. واأ�سارت النتائج 
اإلى  اأن  الأفراد  الذين  تعر�سوا  لبرنامج  التدريب 
حققوا م�ستوى عال من انخفا�ص م�ستوى التوترات 
النف�سية مقارنة بالأفراد الذين لم يتعر�سوا للبرنامج.
وقام  �سترايهورن  وويدمان  (& nrohyartS 
1102 ,namdieW)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  متابعة 
�سلوك  الطلبة  الذين تعر�سوا لبرنامج تدريبي على 
عينة  مكونة  من  (89)  من  الأفراد  الذين  لديهم 
م�سكلات �سلوكية وانفعالية، تم تق�سيم اأفراد العينة 
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اإلى مجموعتين: المجموعة الأولى، تعر�ست لبرنامج 
تدريبي يهدف اإلى م�ساعدة الأفراد على تعلم مهارات 
التوا�سل مع الآخرين، وتم تدريبهم على مهارة اإعطاء 
المعلومة،  وعك�ص  الم�ساعر،  والنمذجة،  والإ�سغاء، 
وال�سوؤال، اأما اأفراد المجموعة الثانية، فقد تم عر�ص 
اأ�ضرطة  فيديو  عليهم  عن  كيفية  ا�ستخدام  الوقت، 
والتعزيز  الإيجابي.  اأ�سارت  النتائج  اإلى  تح�سن  في 
م�ستوى �سلوكات اأفراد المجموعة الأولى وانخفا�ص 
م�ستوى التوتر لديهم مقارنة باأفراد المجموعة الثانية.
وفي  درا�سة  اأجرتها  (م�سعود،  1102)  هدفت  اإلى 
تحديد  العلاقة  بين  مركز  ال�سبط  وعلاقته  بال�سعور 
بالأمن النف�سي لدى طلبة المرحلة الثانوية في ق�ساء 
حيفا في فل�سطين. وتكونت عينة الدرا�سة من (051) 
طالبًا  وطالبة.  وا�ستخدمت  الباحثة  اأداة  مكونة  من 
(32)  فقرة،  كما  تم  ا�ستخدام  مقيا�ص  ما�سلو  للاأمن 
النف�سي  والمكون  من  (02)  فقرة.  واأو�سحت  نتائج 
الدرا�سة  اأن  %7.24  من  الطلبة  لديهم  م�ستوى 
منخف�ص  من  الأمن  النف�سي،  و%3.71  لديهم 
م�ستوى  متو�سط  من  الأمن  النف�سي.  في  حين  اأن 
هناك  %02 من الطلبة لديهم مركز �سبط داخلي، 
كما اأو�سحت النتائج وجود فروق في م�ستوى الأمن 
النف�سي  تعزى  اإلى  متغير  الجن�ص  ول�سالح  الذكور. 
واأخيرًا اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأنه كلما زاد ال�سعور 
بالأمن النف�سي كان مركز ال�سبط لدى الطلبة داخليًا.
ومن خلال  ا�ستعرا�ص  الدرا�سات  ال�سابقة،  نلاحظ 
اأن بع�ص الدرا�سات تناولت التوتر والأمن النف�سي 
مع متغيرات متعددة ومختلفة عن متغيرات الدرا�سة 
الحالية.  فقد  ا�ستخدمت  بع�ص  الدرا�سات  اأ�ساليب 
الإر�ساد  الفردي  والجمعي.  واأكدت  على  اأهمية 
ا�ستخدام  برامج  الإر�ساد  الجمعي.  واأفاد  الباحث 
من  مراجعة  الدرا�سات  ال�سابقة  في  التعرف  على 
المتغيرات  المتنوعة،  والعينات  المختلفة  والنتائج 
المتباينة  بين  الدرا�سات.  وكذلك  اأفاد  من  تنوع 
الأدوات  واأ�ساليب  القيا�ص  الم�ستخدمة،  وتعرف 
على  اأنواع  برامج  الإر�ساد  الجمعي  المختلفة. 
وتعتبر  هذه  الدرا�سة  مختلفة  عن  الدرا�سات  التي 
تم  ا�ستعرا�سها  �سواء  العربية،  اأو  الأجنبية  من 
حيث  اأنها  اعتمدت  على  بناء  برنامج  اإر�سادي 
مقترح  على  فئة محددة  من  طلبة  المرحلة  الثانوية.
الطريقة والإجراءات
مجتمع الدرا�سة والعينة:
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  طلبة  ال�سف 
الحادي ع�ضر  في مدر�سة الجبيهة الثانوية في مدينة 
عمان،  والبالغ  عددهم  (011)  طلاب  موزعين  على 
ثلاث  �سعب.  وبعد  تحديد  مجتمع  الدرا�سة،  قام 
الباحث  بتطبيق  مقيا�ص  التوتر  النف�سي،  ومقيا�ص 
ال�سعور  بالأمن  النف�سي  كقيا�ص  قبلي  على  جميع 
اأفراد  مجتمع  الدرا�سة،  ولما  كانت  درجات  مقيا�ص 
التوتر  النف�سي  تتراوح  بين  (�سفر07-)؛  فقد  اعتبر 
الأفراد  الذين  ح�سلوا  على  علامة  تزيد  عن  (03) 
باأنهم يعانون من م�ستوى مرتفع من التوتر النف�سي. 
وقام الباحث كذلك  بتطبيق مقيا�ص ال�سعور بالأمن 
النف�سي على جميع اأفراد مجتمع الدرا�سة، ولما كانت 
درجات  المقيا�ص  تتراوح  بين  (04-021)  درجة؛ 
فقد اعتبر الأفراد الذين ح�سلوا على علامة  (54) 
باأنهم  يعانون  من  م�ستوى  منخف�ص  من  ال�سعور 
بالأمن النف�سي. ثم قام الباحث باختيار (03) طالبًا، 
وهوؤلء  هم  الذين  ح�سلوا  على  درجات  مرتفعة 
على  مقيا�ص  التوتر،  وعلى  درجات  منخف�سة  على 
مقيا�ص  ال�سعور  بالأمن  النف�سي،  وقد  تم  توزيع 
اأفراد  الدرا�سة  بطريقة  ع�سوائية  اإلى  مجموعتين: 
المجموعه  التجريبيه:  تكونت  من  (51)  طالبًا  تلقوا 
برنامجًا  اإر�ساديًا  للتدريب  على  مهارات  التوا�سل، 
وقد  التقى  الباحث  بهم  مدة  (8)  اأ�سابيع  بمعدل 
جل�سة  واحدة  اأ�سبوعيًا،  وتكون  البرنامج  من  (8) 
جل�سات  اإر�سادية  مدة  كل  جل�سة  (06)  دقيقة.
المجموعه  ال�سابطة:  تكونت  من  (51)  طالبًا 
لم  يتلقوا  برنامجًا  اإر�ساديًا،  ولم  يلتق  الباحث 
بهم،  وتم  تطبيق  القيا�ص  القبلي  والبعدي 
على  المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة.
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جدول  (1)  توزيع  اأفراد  عينة  الدرا�سة  ح�سب  نوع 
المجموعة والقيا�س القبلي والبعدي
القيا�ص               نوع       
المجموعة








ا�ستخدمت  هذه  الدرا�سة  مقيا�ص  التوتر،  بهدف 
التعرف  على  م�ستوى  التوتر  عند  الطلبة،  وقد  تم 
تطوير هذا المقيا�ص من قبل (زواوي، 2991) حيث 
يتكون المقيا�ص من (53) فقرة، تمثل ثلاثة اأبعاد هي:
البعد  الف�سيولوجي:  يت�سمن  الأعرا�ص  الج�سمية 
الف�سيولوجية، مثل ال�سداع،  التعرق، �سعوبة التنف�ص. 
وتمثله الفقرات (1،  4،  7،  01،  21،  31،  91،  52).
البعد المعرفي: يت�سمن الأعرا�ص المرتبطة بالتفكير 
مثل  الن�سيان،  وت�ستت  النتباه،  و�سعف  التركيز. 
وتمثله الفقرات (2، 5، 8، 9، 11، 41، 61، 71، 02، 
12، 33، 53).
البعد  النف�سي:  يت�سمن  اأعرا�سًا  مثل  القلق، 
والح�سا�سية  الزائدة،  وا�سطرابات  النوم، 
والخوف.  وتمثله  الفقرات  (3،  6،  51،  81،  32، 
42،  62،  72،  82،  92،  03،  13،  23،  43).
ويتاألف المقيا�ص من  (53) فقرة، تكون الإجابة عن 
كل فقرة على مقيا�ص مدرج من    (2-0) درجات، 
حيث  تعطى  الإجابة  (نعم)  درجتين  وتعطى  الإجابة 
(اأحيانًا)  درجة  واحدة،  وتعطى  الإجابة  (ل)  �سفرًا، 
وتكون  طريقة  الإجابة  بو�سع  اإ�سارة  (×) في  المربع 
الذي  يمثل  درجة  انطباق  الفقرة  على  المفحو�ص، 
ويتم ا�ستخراج الدرجة الكلية بجمع الدرجات التي 
ت�سكل  م�ستويات  التوتر  على  المقيا�ص،  وتتراوح 
الدرجة  الكلية  على  المقيا�ص  من  (0-07)  حيث 
تمثل  الدرجة  (�سفر)  الحد  الأدنى،  والدرجة  (07) 
الحد  الأعلى،  والدرجات  العالية  على  المقيا�ص 
ت�سير  اإلى  ارتفاع  م�ستوى  التوتر  عند  المفحو�ص. 
ولأغرا�ص  هذه  الدرا�سة  قام  الباحث  باجراء 
�سدق  ظاهري  للمقيا�ص  من  خلال  عر�سه  على 
مجموعة  من  المحكمين  المخت�سين؛  لمعرفة  اآرائهم 
في  مدى  منا�سبة  الفقرات،  وو�سوحها  لقيا�ص 
التوتر لدى  الطلبة. وكذلك قام  الباحث  با�ستخراج 
معامل  ثبات  المقيا�ص  با�ستخدام  معادلة  كرونباخ 
األفا،  حيث  بلغت  قيمة  الثبات  (98.0)  من  خلال 
تطبيقه  على  (04)  طالبًا  خارج  عينة  الدرا�سة.
مقيا�س ال�سعور بالأمن النف�سي.
قام الباحث ببناء اأداة لقيا�ص الأمن النف�سي لدى الطلبة، 
وذلك من خلال �سياغة فقرات المقيا�ص ا�ستنادًا اإلى:
1.  مراجعة  الأدب  التربوي  الذي  يت�سمن 
ال�سعور  بالأمن،  والدرا�سات  ال�سابقة،  والرجوع 
اإلى  عدد  من  المقايي�ص  التي  ا�ستخدمت  في 
درا�سات  تناولت  ال�سعور  بالأمن  النف�سي.
2.  تاألف  المقيا�ص  ب�سورته  الأولية  من  (54)  فقرة، 
تكون  الإجابة  على  الفقرات  �سمن  مقيا�ص 
ثلاثي  مدرج،  وتعطى  الإجابة  نعم  (3)  والإجابة 
اأحيانًا  (2)  والإجابة  ل  (1)  حيث  تكون  الدرجة 
العليا  (021)  درجة،  والدنيا  (04)  درجة.
3.   قام  الباحث  با�ستخراج  ال�سدق  الظاهري 
للمقيا�ص  من  خلال  عر�سه  على  مجموعة  من 
الأ�ساتذة  في  مجال  الإر�ساد  النف�سي.  وطلب  منهم 
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بيان  مدى  منا�سبته،  وو�سوح  كل  فقرة  من  فقرات 
الأداة،  وتم  اعتماد  راأي  (8)  محكمين  من  (01) 
لعتماد  �سلاحية  الفقرة،  وقد  اأ�سبح  المقيا�ص 
ب�سورته النهائية مكونًا من (04) فقرة، بدًل من (54) 
فقرة  وتم  حذف  (5)  فقرات  ح�سب  راأي  المحكمين.
4.  قام  الباحث  با�ستخراج  الثبات  بطريقة  اإعادة 
الختبار  على  عينة  موؤلفة  من  (03)  طالبًا  خارج 
عينة  الدرا�سة،  وكانت  الفترة  الفا�سلة  بين  اإجراء 
التطبيق  الأولي  والتطبيق  الثاني  اأ�سبوعين،  وبلغ 
معامل  الثبات  (38.0)  وهي  قيمة  دالة  اإح�سائيًا.
البرنامج التدريبي: من خلال مراجعة الأدب التربوي 
المتعلق  بمهارات  التوا�سل،  واأنواعها  ومعلوماتها، 
واآثارها الإيجابية وال�سلبية على التفاعل بين الطلبة، 
قام  الباحث،  لأغرا�ص  هذه  الدرا�سة،  بت�سميم 
برنامج  يت�سمن  مجموعة  من  مهارات  التوا�سل. 
وتكون  البرنامج  من  (8)  جل�سات  اإر�سادية، 
مدة  كل  جل�سة  (06)  دقيقة،  على  النحو  الآتي:
الجل�سة الأولى: التعــارف وتو�سيح ماهيـة التوا�سل 
ومدى تاأثيـره على الطلبـة. وفيهـا يتم التعــارف بين 
المر�سد والمجموعة، ويو�سح المر�سد معنى التوا�سل، 
ويعطـي فكـرة عن البرنامج الإر�سـادي و�ضروطــه، 
ودور كل ع�سـو من اأع�سـاء المجموعــة، ومكونات 
البرنامج الإر�سادي وماهيته.
الجل�سة  الثانية:  اأ�ساليب  التوا�سل.  وفيها  يو�سح 
المر�سد  للم�ساركين  معنى  ال�ستي�ساح،  واإعادة 
ال�سياغة،  وعك�ص  الم�ساعر،  ويبين  اأنها  ت�ستخدم 
لفتح  قنوات  التوا�سل،  ثم  يعطي  اأمثلة،  وي�ستمع 
اإلى  مواقف  عا�سها  الم�ساركون،  ويناق�سهم  بها.
الجل�سة الثالثة: التوا�سل غير اللفظي.  وفيها يو�سح 
المر�سد اأن اللغة غير اللفظية اأو ال�سلوك غير اللفظي 
مهم  في  حياتنا،  واأن  ا�ستخدام  الإ�سارات  ولغة 
الج�سد  وتعبيرات  الوجه  لها  دور  مهم  في  التعبير 
عن  انفعالتنا،  ويوؤكد  اأن  التركيز  ينبغي  اأن  يكون 
على ال�سلوكات غير اللفظية؛ لأنها �سادقة وعفوية. 
الجل�سة  الرابعة:  التوا�سل  الفعال  وغير  الفعال. 
وفيها  يبين  المر�سد  اأن  التوا�سل  الفعال  يوؤدي  اإلى 
ا�ستمرار  التفاعل  و  الفهم  الم�سترك  بين  الأفراد،  اأما 
التوا�سل  غير  الفعال  فيوؤدي  اإلى  توقف  التفاعل، 
ويمكن  اأن  يوؤدي  اإلى  الم�سكلات،  ويعطي  اأمثلة.
الجل�سة  الخام�سة:  الأ�سئلة  واأنواعها.  وفيها  ي�سير 
المر�سد اإلى اأن التوا�سل يتم اأحيانا عن طريق الأ�سئلة، 
فهناك اأ�سئلة ذات نهايات مفتوحة، تتطلب الإجابة 
ب�سكل  مف�سل،  واأحيانا  ن�ستخدم  الأ�سئلة  المغلقة 
لخت�سار الحديث؛ لأن الإجابة تكون عنها ق�سيرة.
الجل�سة  ال�ساد�سة:  مهارة  الإ�سغاء.  و  وفيها  يركز 
المر�سد فيها على مهارة الإ�سغاء، ويقول: اإننا نفتقر 
اإلى  هذه  المهارة  لأنها  تحتاج  اإلى  تدريب،  فغالبا 
تكون  م�سكلاتنا  من  عدم  ال�سغاء،  ويعطي  اأمثلة.
الجل�سة  ال�سابعة: معوقات الت�سال. ويقول المر�سد 
فيها  :  اإن انقطاع التوا�سل بين الأفراد يعود  اأحيانا 
اإلى  ا�ستخدام  و�سائل  للتوا�سل  يعتقد  الأفراد  اأنها 
�سحيحة،  مثل:  الوعظ،  واإعطاء  الن�سيحة،  واإعطاء 
الأوامر.
الجل�سة  الثامنة:  التغذية  الراجعة.  ويناق�ص  فيها 
المر�سد  الأفراد  بما  تعلموه  في  الجل�سات  ال�سابقة، 
وي�ستمع  اإليهم،  واإلى  اآرائهم،  ويو�سح  اأهمية 
ال�ستماع اإلى ردود اأفعال الآخرين.
ويهدف  البرنامج  اإلى  تدريب  الطلبة  على  تلك 
المهارات لم�ساعدتهم على التوا�سل الفعال والناجح 
مع  الآخرين.  وقد  قام  الباحث  بتحكيم  البرنامج 
من  خلال  عر�سه  على  مجموعة  من  المخت�سين  في 
مجال الإر�ساد النف�سي بالجامعات الأردنية؛ للتعرف 
على  اآرائهم  حول  جل�سات  البرنامج،  والتدريبات، 
ومهارات  التوا�سل  الم�ستخدمة،  ومدى  ملائمتها 
للتدريب. وقد تم الأخذ باآراء المحكمين وملاحظاتهم.
اإجراءات الدرا�سة:
قام  الباحث  ببناء  برنامج  اإر�سادي  يهدف  اإلى 
تدريب  الطلبة،  على  مهارات  التوا�سل؛  بهدف 
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خف�ص  م�ستوى  التوتر،  ورفع  م�ستوى  ال�سعور 
بالأمن  النف�سي  لديهم.  كذلك  ا�ستخدم  الباحث 
مقيا�سا للتوتر، وقام باإعداد مقيا�ص لل�سعور بالأمن، 
وا�ستخراج  ال�سدق  والثبات  لكل  اأداة،  ثم  قام 
بتطبيق مقيا�سي الدرا�سة: الختبار القبلي والختبار 
البعدي على اأفراد المجموعتين التجريبية وال�سابطة. 
وتمت  اإجراءات  التطبيق  في  الف�سل  الأول  3102، 
وقد  كان  الباحث  يلتقي  مرة  واحدة  في  الأ�سبوع 
مع  اأفراد المجموعة  التجريبية، من  ال�ساعة  العا�ضرة 
�سباحًا،  وحتى  الحادية  ع�ضرة  �سباحًا،  وا�ستغرق 
التطبيق  (8)  اأ�سابيع.  وكان  اللقاء  يتم  في  جل�سات 
اإر�ساد جمعي، كان دور  الباحث  مناق�سا، ومحاورا، 
وم�سهلا  للحوار.  وقام  بتزويد  الأفراد  بالمعلومات 
والتدريب العملي على مهارات التوا�سل م�ستخدما 
اأ�سلوب النمذجه ، حيث لعب الدور اأثناء التدريب.
ت�سميم البحث والتحليل الإح�سائي:
ا�ستخدمت  الدرا�سة  الت�سميم  �سبه  التجريبي؛ 
وذلك  لتحديد  فاعلية  البرنامج  الإر�سادي  لتدريب 
الطلبة على مهارات  التوا�سل، في خف�ص م�ستوى 
التوتر،  وتح�سين  ال�سعور  بالأمن  النف�سي  لدى 
اأفراد  المجموعة  التجريبية  مقارنة  باأفراد  المجموعة 
ال�سابطة.  وقد  تم  ا�ستخدام  تحليل  التباين  الم�سترك 
(AVOCNA)  لمعرفة  اأثر  المعالجة  التجريبية 
من  خلال  المقارنة  بين  المجموعتين  التجريبية 
وال�سابطة،  وفيما  ياأتي  متغيرات  الدرا�سة:
المتغير  الم�ستقل:  البرنامج  الإر�سادي. 
ولفح�ص  هذه  الفر�سية  ح�سبت  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لكل  من 
المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة،  ويبين  الجدول 
(2)  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
لمقيا�ص  التوتر  على  القيا�ص  القبلي  والبعدي.
جدول (2)
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للمجموعتين







ن�ست  الفر�سية  الأولى  على  ما  ياأتي:  ل  توجد 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  (50.0) 
في  م�ستوى  التوتر  على  الدرجة  الكلية  والأبعاد 
الفرعية  بين  الطلبة  الذين  تلقوا  برنامجًا  اإر�ساديًا 
للتدريب  على  مهارات  التوا�سل،  والطلبة  الذين 
لم  يتلقوا  برنامجًا  اإر�ساديًا على  مهارات  التوا�سل.
المتغير التابع: 1) التوتر.  2) ال�سعور بالأمن النف�سي.
وبناًء على ذلك يكون الت�سميم التجريبي كما ياأتي:
المجموعة التجريبية:
تعيين ع�سوائي - قيا�ص قبلي -  برنامج  اإر�سادي - 
قيا�ص بعدي.
O X O R
المجموعة ال�سابطة:
تعيين  ع�سوائي  –  قيا�ص  قبلي  –  عدم 




المــتو�سطـــات الح�سابيــة والنــحرافــات المــعيــاريــة 
للمجموعتين التجريبية وال�سابطة على القيا�س القبلي 





يتبين  من  الجدول  (2)  باأن  متو�سط  المجموعة 
التجريبية  هو  (56.91)،  واأن  متو�سط  المجموعة 
ال�سابطة  (431.05)،  وللتحقق  من  اأن  الختلاف 
بين  المتو�سطات  دال  اإح�سائيًا  تم  ا�ستخدام  تحليل 
التباين  الم�سترك  (AVOCNA).  والجدول 
(3)  يو�سح  نتائج  تحليل  التباين  الم�سترك.
جدول (3)
نتائج تحليـل التبـاين الم�سترك للفـروق بين متو�سطـات 
المجمـوعتـين الـتجريبيــة وال�سابطــة لمـقيـا�س الـتـوتر 
للدرجة الكلية





يتبين  من  الجدول  (3)  باأن  الفروق  بين  المتو�سطات 
بلغت م�ستوى الدللة الإح�سائية، حيث بلغت القيمة 
الإح�سائية (ف) (240.503)، وهي دالة عند م�ستوى 
يتبين  من  الجدول  باأن  متو�سط  اأفراد  المجموعة 
التجريبية  هو  (14.4)،  واأن  متو�سط  المجموعة 
ال�سابطة  (16.31)،  وللتحقق  من  اأن  الختلاف
اأقل من (50.0). وبالرجوع اإلى جدول المتو�سطات 
الح�سابية،  نلاحظ  اأن  الفروق  كانت  ل�سالح  الطلبة 
الذين تلقوا برنامجًا اإر�ساديًا للتدريب على مهارات 
التوا�سل،  حيث  انخف�ص  م�ستوى  التوتر  لديهم 
ب�سكل  دال  اإح�سائيًا.  ولفح�ص  هذه  الفر�سية 
ح�سبت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
لكل  من  اأفراد  المجموعة  التجريبية  والمجموعة 
ال�سابطة.  ويبين  الجدول  (4)  المتو�سطات  الح�سابية 
والنحرافات  المعيارية  لمقيا�ص  التوتر  على  البعد 
الأول  الف�سيولوجي  على  القيا�ص  القبلي  والبعدي.
بين  المتو�سطات  دال  اإح�سائيًا،  تم  ا�ستخدام  تحليل 
التباين  الم�سترك  (AVOCNA).  والجدول 
(5)  يو�سح  نتائج  تحليل  التباين  الم�سترك.
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جدول (5)
نتائج  تحليل  التباين  الم�سترك  لدللة  الفروق  بين 
متو�سطــات  المـجموعتيـن  التجريبيــة  وال�سابطة  في 
التوتر (البعد الأول الف�سيولوجي)





يتبين  من  الجدول  (5)  باأن  الفروق  بين  المتو�سطات 
بلغت  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية،  حيث  بلغت 
القيمة  الإح�سائية  (ف)  (556.122)،  وهي  دالة 
عند م�ستوى اأقل من (50.0). وبالرجوع اإلى جدول 
المتو�سطات  الح�سابية،  نلاحظ  اأن  الفروق  كانت 
ل�سالح  اأفراد  المجموعة  التجريبية  الذين  تلقوا 
برنامجًا  اإر�ساديًا  حيث  انخف�ص  م�ستوى  التوتر 
لديهم على البعد الف�سيولوجي ب�سكل دال اإح�سائيًا.
اأما فيما يتعلق  بالبعد  الثاني  (المعرفي) فقد ح�سبت 
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
لكل  من  اأفراد  المجموعة  التجريبية  والمجموعة 
ال�سابطة.  ويبين  الجدول  (6)  المتو�سطات  الح�سابية 
والنحرافات  المعيارية  لمقيا�ص  التوتر  على  البعد 
الثاني  المعرفي  على  القيا�ص  القبلي  والبعدي
جدول  (6)
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لأفراد 
المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة  على  القيا�س  القبلي 





يتبين  من  الجدول  (6)  اأن  متو�سط  اأفراد  المجموعة 
التجريبية  (568.6)،  واأن  متو�سط  اأفراد  المجموعة 
ال�سابطة  (239.61)،  وللتحقق  من  اأن  الختلاف 
بين  المتو�سطات  دال  اإح�سائيًا،  تم  ا�ستخدام  تحليل 
التباين  الم�سترك  (AVOCNA).  والجدول 
(7)  يو�سح  نتائج  تحليل  التباين  الم�سترك.
يتبين  من  الجدول  (7)  اأن  الفروق  بين  المتو�سطات 
بلغت م�ستوى الدللة الإح�سائية، حيث بلغت قيمة 
الإح�سائي (ف) (724.811)، وهي دالة عند م�ستوى 
اأقل من (50.0). وبالرجوع اإلى جدول المتو�سطات 
الح�سابية،  نلاحظ  اأن  الفروق  كانت  ل�سالح  اأفراد 
المجموعة  التجريبية حيث  انخف�ص م�ستوى  التوتر 
لديهم على البعد الثاني المعرفي وب�سكل دال اإح�سائيًا.
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يتبين  من  الجدول  (8)  اأن  متو�سط  اأفراد  المجموعة 
التجريبية  (104.8)،  واأن  متو�سط  اأفراد  المجموعة 
ال�سابطة  (106.91)،  وللتحقق  من  اأن  الختلاف 
بين  المتو�سطات  دال  اإح�سائيًا،  تم  ا�ستخدام  تحليل 
التباين  الم�سترك  (AVOCNA).  والجدول 
(9)  يو�سح  نتائج  تحليل  التباين  الم�سترك.
جدول  (8)
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لأفراد 
المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة  على  القيا�س  القبلي 






نتائج  تحليل  التباين  الم�سترك  للفروق  بين  متو�سطات 
اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة  لمقيا�س  التوتر 
(البعد الثاني المعرفي)





اأما  فيما  يتعلق  بالبعد  الثالث  (النف�سي)  فقد 
ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية  لكل  من  اأفراد  المجموعتين  التجريبية 
ال�سابطة.  ويبين  الجدول  (8)  المتو�سطات  الح�سابية 
والنحرافات  المعيارية  على  مقيا�ص  التوتر  على 
البعد  النف�سي  على  القيا�ص  القبلي  والبعدي.
جدول (9)
نتائج  تحليل  التباين  الم�سترك  للفروق  بين  متو�سطات 
اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة  لمقيا�س  التوتر 
(البعد الثالث / النف�سي)






يتبين  من  الجدول  (9)  باأن  الفروق  بين  المتو�سطات 
بلغت م�ستوى الدللة الإح�سائية، حيث بلغت القيمة 
الإح�سائية (ف) (830.801)، وهي دالة عند م�ستوى 
اأقل من (50.0). وبالرجوع اإلى جدول المتو�سطات 
الح�سابية،  نلاحظ  اأن  الفروق  كانت  ل�سالح  اأفراد 
المجموعة  التجريبية حيث  انخف�ص م�ستوى  التوتر 
لديهم على البعد الثالث النف�سي ب�سكل دال اإح�سائيًا.
اأما  الفر�سية  الثانية  فقد  ن�ست  على  اأنه  ل 
توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
(50.0)  في  م�ستوى  ال�سعور  بالأمن  بين  الأفراد 
الذين  تلقوا  برنامجًا  اإر�ساديًا  للتدريب  على 
مهارات  التوا�سل  والأفراد  الذين  لم  يتلقوا 
برنامجًا  اإر�ساديًا  تدريبيًا  على  مهارات  التوا�سل.
ولفح�ص  هذه  الفر�سية  ح�سبت  المتو�سطات 
والنحرافات  المعيارية  لكل  من  اأفراد  المجموعتين 
التجريبية وال�سابطة. ويبين الجدول (01) المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لمقيا�ص  ال�سعور 
بالأمن  النف�سي  على  القيا�ص  القبلي  والبعدي.
يتبين من الجدول (01) باأن متو�سط اأفراد المجموعة 
التجريبية  (78.58)،  واأن  متو�سط  اأفراد  المجموعة 
ال�سابطة  (108.35)،  وللتحقق  من  اأن  الختلاف 
بين  المتو�سطات  ذا  دللة  اإح�سائية،  تم  ا�ستخدام 
تحليل  التباين  الم�سترك  (AVOCNA).  والجدول 
(11)  يو�سح  نتائج  تحليل  التباين  الم�سترك.
جدول  (01)
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لأفراد 
المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة  على  القيا�س  القبلي 






نتائج  تحليل  التباين  الم�سترك  للفروق  بين  متو�سطات 
المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة  لمقيا�س  ال�سعور 
بالأمن النف�سي





يتبين من الجدول  (11)  باأن  الفروق بين  المتو�سطات 
بلغت  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية،  حيث  بلغت 
قيمة  الإح�سائي  (ف)  (608.528)،  وهي  دالة  عند 
م�ستوى  اأقل  من  (50.0).  وبالرجوع  اإلى  جدول 
المتو�سطات  الح�سابية،  نلاحظ  اأن  الفروق  كانت 
ل�سالح  الأفراد  الذين  تلقوا  برنامجًا  اإر�ساديًا 
تدريبيًا في مهارات التوا�سل، حيث تح�سن م�ستوى 
ال�سعور بالأمن النف�سي لديهم ب�سكل دال اإح�سائيًا.
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المناق�سة والتو�سيات
الهدف من  الدرا�سة هو معرفة مدى فاعلية  برنامج 
اإر�سادي  ي�ستند  اإلى  مهارات  التوا�سل  في  خف�ص 
التوتر،  وتح�سين  ال�سعور  بالأمن  النف�سي  لدى 
الطلبة.  وقد  اأ�سارت  النتائج  التي  تم  التو�سل 
اإليها  اإلى  فاعلية  البرنامج  الإر�سادي  في  خف�ص 
م�ستوى  التوتر،  وتح�سين  م�ستوى  ال�سعور  بالأمن 
النف�سي  لأفراد  المجموعة  التجريبية،  مقارنة  باأفراد 
المجموعة  ال�سابطة،  حيث  اأظهر  تحليل  التبيان 
الم�سترك  (AVOCNA)  للقيا�ص  القبلي  والبعدي 
فروقًا  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  اأقل 
من  (α50.0)  بين  مجموعتي  الدرا�سة:  التجريبية 
وال�سابطة.  ويمكن  عزو  هذه  النتائج  اإلى  طبيعة 
البرنامج  الإر�سادي  على  مهارات  التوا�سل  حيث 
تم  تدريب  الطلبة  على  مهارات  التوا�سل  المتنوعة.
اأما  فيما  يتعلق  بالفر�سية  الأولى  التي  ت�سير  اإلى 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
؟؟؟؟؟؟(50.0)  في  م�ستوى  التوتر  على  الدرجة 
الكلية  والأبعاد  الفرعية  بين  الطلبة  الذين  تلقوا 
برنامجًا  اإر�ساديًا  على  مهارات  التوا�سل،  والطلبة 
الذين  لم  يتلقوا  برنامجًا  اإر�ساديًا  على  مهارات 
التوا�سل.  فقد  اأظهر  تحليل  التباين  الم�سترك  اأن 
الفروق  في  المتو�سطات  بين  المجموعتين  التجريبية 
وال�سابطة  بلغت  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية، 
فقد  اأظهر  اأفراد  المجموعة  التجريبية  انخفا�سًا 
في  م�ستوى  التوتر  في  التغير  بين  القيا�ص  القبلي، 
والقيا�ص  البعدي  مقارنة  بالمجموعة  ال�سابطة. 
ويمكن  اأن  نف�ضر  النتيجة  باأن  البرنامج  الإر�سادي 
الم�ستند  اإلى  مهارات  التوا�سل،  امتد  على  مدى 
(8)  جل�سات  بواقع  (06)  دقيقة  لكل  جل�سة  حيث 
تنوعت  التدريبات  خلال  الجل�سات،  فكان  الباحث 
ينمذج المهارة اأمام المجموعة، ثم يطلب من الأفراد 
اأن  يطبقوا  هذه  المهارة،  ويناق�سوها  فيما  بينهم،  ثم 
يقوم  الباحث  اأي�سًا  باإعطائهم  واجبات  منزلية 
تدريبية  ت�سهم  في  ا�ستمرار  عملية  التدريب، 
وتطبيقها  على  الواقع.  كما  اأن  متابعة  الباحث  في 
كل جل�سة لكيفية تنفيذ الأفراد للواجبات زاد من 
م�ستوى اإتقان الفرد للمهارة المتعلمة، كل ذلك اأدى 
اإلى  اأن  يكون  البرنامج  فاعًلا  في  خف�ص  م�ستوى 
التوتر  لديهم،  حيث  انخف�ص  م�ستوى  التوتر  لدى 
اأفراد  عينة  الدرا�سة،  على  الأبعاد  الثلاثة  للمقيا�ص 
الف�سيولوجي،  والمعرفي،  والنف�سي؛  مما  يدل  على 
فاعلية  البرنامج  والتدريب  على  مهارات  التوا�سل 
في خف�ص  التوتر.  وهذه  النتيجة  اتفقت  مع  درا�سة 
ليد�ص (7002 ,sdeeL) التي اأ�سارت نتائجها اإلى 
اأن  ا�ستخدام  برنامج  تدريبي  لمهارات  التوا�سل، 
اأدى   اإلى  انخفا�ص  م�ستوى  التوتر  لدى  الأفراد 
الذين تلقوا تدريبًا على مهارات التوا�سل، وكذلك 
اتفقت مع نتائج درا�سة ميدليم�ص(,ssimelddiM 
6002)  التي  اأ�سارت  نتائجها  اإلى  انخفا�ص 
م�ستوى  التوتر  لدى  الأفراد  الذين  تعلموا  مهارات 
التوا�سل.  وكذلك  اتفقت  مع  نتائج  درا�سة  فوك�ص 
وفوك�ص (8002 ,xoF dna ,xoF) التي اأ�سارت 
نتائجها  اإلى  اأن  تدريب  الأفراد  على  مهارات 
التوا�سل  اأدى  اإلى  خف�ص  م�ستوى  التوتر  لديه.
ويمكن  اأي�سًا  تف�سير  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  البرنامج 
قد  احتوى  على  مهارات  �سلوكية،  يتم  التدريب 
عليها في الجل�سة الإر�سادية، بالإ�سافة اإلى واجبات 
منزلية،  كذلك  احتوى  البرنامج  على  مهارات 
معرفية  تركز  على  تدريب  الأفراد  على  التفكير 
بطريقة  منطقية،  وا�ستبدال  الأفكار  ال�سلبية  باأفكار 
اإيجابية،  فبع�ص  الطلبة  ي�ستخدمون  كلمات حدية، 
مثل:  من  الم�ستحيل،ول  يمكن،واأنا  اإن�سان  فا�سل، 
كل  هذه  العبارات  تعك�ص  اأفكارا  �سلبية  لديهم، 
وقام  الباحث  بتدريبهم  على  اأ�سلوب  اإعادة  البناء 
المعرفي،  من  خلال  تحويل  الكلمات  ال�سلبية  اإلى 
اإيجابية،  فبدل  من  كلمة  م�ستحيل  ي�ستخدم  كلمة 
اأحاول.  هذا،  بالإ�سافة  اإلى  اأن  البرنامج  ت�سمن 
مهارات  متعددة،  منها:  عك�ص  الم�ساعر،  ومهارة 
ال�سوؤال،  والتغذية  الراجعة  وغيرها.  فتدريب  الفرد 
على هذه المهارات ي�ساعد في تح�سن م�ستوى تفاعله 
وات�ساله  وتوا�سله  مع  الآخرين  ب�سكل  اإيجابي. 
اأما  فيما  يتعلق  بالفر�سية  الثانية،  التي  ت�سير  اإلى 
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عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(α50.0)  في  م�ستوى  ال�سعور  بالأمن  النف�سي  بين 
الطلبة  الذين  تلقوا  برنامجًا  اإر�ساديًا  على  مهارات 
التوا�سل،  والأفراد  الذين  لم  يتلقوا  برنامجًا 
اإر�ساديًا  على  مهارات  التوا�سل،  فقد  اأظهر  تحليل 
التباين  الم�سترك  اأن  الفروق  في  المتو�سطات  بين 
المجموعتين التجريبية وال�سابطة بلغ م�ستوى الدللة 
الإح�سائية  عند  م�ستوى  اأقل  من  (α50.0)،  كما 
اأ�سارت متو�سطات القيا�سات القبلية والبعدية لكل 
من  المجموعتين  اإلى  اأن  اأفراد  المجموعة  التجريبية 
اأظهروا تح�سنًا في  م�ستوى  ال�سعور  بالأمن  النف�سي 
مقارنة باأفراد المجموعة ال�سابطة، ويمكن تف�سير هذه 
النتيجة،  باأن  الأفراد  الذين  ا�ستركوا  في  البرنامج 
الإر�سادي لم يكن لديهم مهارات في التوا�سل، كما 
دل على ذلك القيا�ص القبلي، لذلك كانوا يعانون من 
انخفا�ص  ال�سعور  بالأمن  النف�سي،  وعند  التحاقهم 
بالبرنامج  الذي  ا�ستمل  على  مجموعة  متنوعة  من 
التدريبات  ال�سلوكية  والمعرفية،  التي  اأدت  الى 
اكت�سابهم لبع�ص المهارات: كمهارة ال�سوؤال، واإعادة 
ال�سياغة، والتغذية الراجعة وغيرها. كل ذلك �ساعد 
على تح�سن م�ستوى ال�سعور بالأمن النف�سي لديهم، 
كذلك يمكن الإ�سارة اإلى اأن م�ستوى الدافعية العالية 
التي  اأقبل  عليها  الطلبة  من  خلال  تفاعلهم  داخل 
الجل�سات  الإر�سادية،  والنقا�ص  الم�سترك،  كذلك 
التزامهم  بعمل  الواجبات  المنزلية،  كل  ذلك  اأدى 
اإلى  زيادة  ال�سعور  بالأمن  النف�سي  لديهم،  وهذه 
النتيجة  تتفق  مع  نتائج  درا�سة  (الغرايبة،  4002) 
التي  اأ�سارت  اإلى  تح�سن  م�ستوى  الأمن  النف�سي 
لدى الطلبة على مقيا�ص ما�سلو والمقايي�ص الأخرى.
وتتفق  كذلك  مع  نتائج  درا�سة  �سلامة  (8002) 
التي  اأ�سارت  نتائجها  اإلى  تح�سن  الأمن  النف�سي 
لدى  الطلبة  بعد  تطبيق  برنامج  اإر�سادي  جمعي، 
وكذلك  اتفقت  مع  نتائج  درا�سة  دو�ست  (,tesoD 
8002)  التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  الأفراد  الذين  دربوا 
على  مهارات  التوا�سل  اأ�سبح  لديهم  م�ستوى 
مرتفع من ال�سعور بالأمن النف�سي. ولكنها اختلفت 
مع  نتائج  درا�سة  (اأقرع،  5002)  التي  اأ�سارت  اإلى 
انخفا�ص م�ستوى ال�سعور بالأمن لدى طلبة جامعة 
النجاح في فل�سطين، وذلك ب�سبب ظروف الحتلال.
التعقيب  على  الدرا�سات  ال�سابقة:  اأظهرت  معظم 
الدرا�سات  ال�سابقة،  اأهمية  البرامج  الإر�سادية، 
ودورها في تح�سين م�ستوى تفاعل الطلبة وات�سالهم 
ببع�ص ،وتح�سين قدراتهم على التعامل مع �سغوطات 
الحياة  المختلفة،  وتنمية  ال�سعور  بالأمن  النف�سي 
لديهم،  وتبين  من  الدرا�سات  ال�سابقة  ان  بع�ص 
الدرا�سات  تناولت  م�سكلات  التوا�سل،  كدرا�سة 
ميدلمي�ص( 8002, ssimelddim)ودرا �سات 
تناولت  التوتر  كدرا�سة  روتر(0102,retuR)، 
ودرا�سات  تناولت  البرامج  الإر�سادية،  كدرا�سة 
�سلامة(8002). وقد تميزت هذه الدرا�سة عن غيرها 
من الدرا�سات بتناولها لمتغيرات مختلفة، وا�ستهدفت 
فئة  مهمة  من  المجتمع  هم  طلبة  المرحلة  الثانوية.
وي�ستنتج  الباحث  من  الدرا�سة  الحالية،  اأن  طلبة 
المرحلة  الثانوية،  يتعر�سون  اإلى  الكثير  من 
الم�سكلات؛  وذلك  ب�سبب  افتقارهم  اإلى  مهارات 
التوا�سل  مع  الآخرين.  فمعرفتهم  للمهارات  ل 
يعني  اأنهم  يمار�سونها  بطريقة  �سحيحة؛  لذلك 
يتعر�سون  اإلى  توترات  و�سعور  منخف�ص  بالأمن 
النف�سي،  ويواجهون  مواقف  محبطة،  �سواء  مع 
الأ�ضرة اأوالآخرين. لذا؛ فاإن تدريبهم على مهارات 
التوا�سل �ساعدهم على التخفيف من حدة التوترات، 
واأ�سهم  في  تح�سين  �سعورهم  بالأمن  النف�سي.
التو�سيات:
1. تدريب الطلبة على مهارات معرفية �سلوكيـة في 
اأ�ساليب حل الم�سكلات.
2.  ت�سميم  برامج  اإر�سادية  تتناول  ا�ستراتيجيات 
التفكير.
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